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ГЛЮТАТІОНУ В КРОВІ ВІВЦЕМАТОК РІЗНОЇ КРОВНОСТІ 
Вивчено сезонну динаміку активності каталази та вмісту глютатіону в крові 
вівцематок різної кровності у звичайних умовах їх утримання. Виявлено, що 
активність каталази та вміст загального глютатіону крові вівцематок різної 
кровності протягом року не постійні, що залежить від сезонних змін рівня обмінних 
процесів в організмі тварин. Найвищий вміст загального глютатіону в крові 
вівцематок відмічається у весняно–пасовищний період, а найвища активність 
каталази – в осінньо–зимовий.  
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СОДЕРЖИМОГО ОБЩЕГО ГЛЮТАТИОНА В КРОВИ ОВЦЕМАТОК РАЗНОЙ 
КРОВНОСТИ 
Изучена сезонная динамика активности каталазы и содержимого глютатиона в 
крови овцематок разной кровности в обычных условиях их содержания. Выявлено, что 
активность каталазы и содержимого общего глютатиона крови овцематок разной 
кровности на протяжении года не постоянны, что зависит от сезонных изменений 
уровня обменных процессов в организме животных. Наивысшее содержимое общего 
глютатиона в крови овцематок отмечается в весенне–пастбищный период, а 
наивысшая активность каталазы – в осенне–зимний.  
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SEASONAL CHANGES OF CATALASE ACTIVITY AND GLUTATHIONE 
COMMON  CONTENT IN EWES BLOOD OF DIFFERENT AFFINITY 
Seasonal dynamics of catalase activity and glutathione content in ewes blood of 
different affinity under normal conditions of their keeping was studied. 
It was found out that the activity of catalase and glutathione content of total ewes 
blood of different affinity is not permanent throughout the year, depending on seasonal level 
changes of metabolism in animals. The highest content of total glutathione in ewes blood is 
observed in spring pasture period, and the highest activity of catalase – in autumn–spring 
period. 
Key words: season, ewes, breed, precos, suffolk, crossbreed of I–st generation, 
crossbreed of II–nd generation, catalase, common glutathione.  
 
Вступ. Багаточисельними дослідженнями доведено, що інтенсивність обмінних 
процесів в організмі тварин непостійний і залежить від виду, породності, віку, статі, 
фізіологічного стану, конституціально–продуктивних якостей, впливу сезонів року, 
характеру і рівня годівлі та цілого ряду інших факторів . Також відомо, що рівень 
обмінних процесів обумовлюється інтенсивністю життєдіяльності організму, його 
органів і систем, концентрацією і активністю ферментів та гормонів, станом і 
реактивністю нервової системи та іншими факторами. 
Особливо важливу роль в метаболічних процесах в тканинах організму 
відіграють різноманітні ферменти та біологічно активні речовини. Тому за 
концентрацією та активністю даних сполук в тканинах і органах можна судити про стан 
обмінних процесів організму. 
В результаті наукових досліджень доведено, що активну участь в окисно–
відновних процесах у тканинах організму беруть гемопротеїдний' фермент каталаза та 
сірковмісна сполука глютатіон. Установлено, що фермент каталаза є високоактивною 
сполукою гемопротеїдної природи і міститься в крові (еритроцитах) і тканинах 
(переважно в печінці 1 нирках). Він виконує роль важливого каталізатора в реакції 
розчеплення перекису водню з утворенням води і молекулярного кисню. При 
аеробному дегідруванні різних субстратів в тканинах організму утворюється шкідлива і 
отруйна речовина – перекись водню, яка під дією каталази зразу ж руйнується [4, 6]. 
Дослідженнями також встановлено, що рівень активності каталази в крові тварин 
не постійний та залежить від виду і породності, віку, сезонів року та інших факторів [3, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15]. 
Глютатіон є також високоактивною сполукою і міститься майже в усіх клітинах 
організму. За хімічною природою глютатіон є ɤ–глютавінілтрипептидом і містить у 
своєму складі біологічно активну сульфгідрильну SH–групу, яка в тканинах організму 
легко окислюється і переходить в окислену дисульфідну форму (SS), і легко 
відновлюється, переходячи у відновлену сульфгідрильну форму [6, 16, 17]. Завдяки 
вказаній властивості глютатіону в клітинах і тканинах організму функціонує постійна 
окисно–відновна система (з участю аскорбінової кислоти). Дослідник Габбе [16] 
вважав, що глютатіон є переносником водню від тканин до легень, де він зв’язується з 
киснем повітря. Таким чином, глютатіон бере участь як в окислюванні, так і в редукції 
гемоглобіну. 
Дослідженнями доведено, що концентрація глютатіону в крові тварин є досить 
варіабельною величиною, яка залежить від породності, віку, сезонів року, рівня 
продуктивності та цілого ряду інших факторів [1, 5, 9, 12, 15]. 
Матеріал і методи. Метою наших досліджень було вивчити сезонні зміни 
активності каталази та вмісту глютатіону в крові вівцематок різної кровності у 
звичайних умовах їх утримання. Дослідження проводились в умовах вівцеферми 
навчально–науково–виробничого центру (ННВЦ) «Комарнівський» ЛНУВМ та БТ 
імені С.З.Гжицького. Об’єктом досліджень були повновікові (3–5–річні) вівцематки 
місцевих прекосів та помісні вівцематки першого і другого поколінь, одержані від 
схрещування місцевих прекосів з породою суффольк польської селекції та  від 
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розведення їх «в собі». В окремі сезони року в їх крові визначали: форменні елементи 
(еритроцити, лейкоцити), активність каталази (каталазне число), вміст гемоглобіну та 
гематокриту, концентрацію глутатіону в крові, вміст білка та окремих його фракцій у 
сироватці крові та інші показники. 
Для цього було сформовано чотири групи різних за кровністю вівцематок, по 5 
голів в кожній. Першу серію дослідів провели після окоту вівцематок взимку, коли вік 
ягнят становив 1 місяць (лютий); другу – весною (травень), після відлученням ягнят від 
вівцематок; третю – у найбільш спекотну пору літа (липень); четверту – перед 
постановкою овець на стійлове утримання в жовтні місяці та п’яту серію дослідів 
провели у грудні, коли вівцематки були на останньому місяці кітності. Кров для 
дослідження брали вранці з яремної вени загальноприйнятим у ветеринарній практиці 
способом за годину перед годівлею, випасанням і напуванням тварин. Активність 
каталази крові визначали за методикою А. Н. Баха і С. Р. Зубкової [2], а вміст 
глютатіону в крові – за методикою Вудварда і Фрея. 
Результати досліджень. В результаті проведених досліджень встановлено, що 
активність каталази крові вівцематок піддослідних груп протягом року піддається 
істотному коливанню (рис.1). 
Аналіз даних щодо активності каталази крові вівцематок за сезонами року 
показує, що за період зимово–стійлового утримання, порівняно з осіннім (жовтень),  
цей показник знизився під кінець зими (лютий) у місцевих прекосів на 19,8 %, а у 
помісей І і II поколінь та від розведення «в собі» – відповідно на 26,6 і 25,0 та 26,4 %. 
 Рис.1. Сезонні зміни активності каталази в крові вівцематок різної 
кровності (М ± m ;n = 5) 
Слід відмітити, що активність каталази в крові вівцематок піддослідних груп  
навесні (травень) продовжувала спадати, досягнувши мінімуму в липні, коли вівці 
утримувались вже на дещо збіднілих на травостій пасовищах. Так, у вівцематок 
місцевих прекосів, І і ІІ поколінь та від розведення «в собі» вона була у травні 
відповідно 1,43; 1,56; 1,48 та 1,52 мг Н2О2, а в період утримання вівцематок на літніх збіднілих на травостій пасовищах знизився відповідно до 1,38; 1,50; 1,43 та 1,48 мг 
Н2О2. Таким чином, нашими дослідженнями доведено, що найвища активність 
каталази крові вівцематок піддослідних груп відмічена в осінньо–зимовий період, а 
найнижча – в середині літа в умовах літніх дещо підсохлих пасовищ.  
Проведеними дослідженнями також виявлено, що найвищою активністю 
каталази крові протягом всіх сезонів року характеризуються помісні вівцематки І 
покоління (в середньому 1,83 мг Н2О2), які за даним показником переважали вівцематок першої, третьої та четвертої піддослідних груп  в середньому на 13,7; 7,6 та 
3,4 % відповідно. Приведені дані свідчать про те, що вівцематки піддослідних 
генеалогічних груп знаходячись в ідентичних екологічних умовах,  неоднаково 
реагують на вплив факторів зовнішнього середовища. 
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Результати проведених досліджень також показують, що вміст загального 
глютатіону у крові  вівцематок різних за генотипом піддослідних груп пов’язані з 
істотними сезонними та породними коливаннями (рис. 2).  
 Рис. 2. Сезонні зміни вмісту загального глютатіону в крові вівцематок різної 
кровності (М ± m ; n = 5) 
Із рис 2 видно, що протягом усіх сезонів року найвищий вміст загального 
глютатіону у крові вівцематок спостерігається у весняно–пасовищний період (травень), 
а найнижчий – восени (жовтень). Важливо відмітити, що протягом усіх сезонів року 
найвищим вмістом загального глютатіону в крові характеризувались помісні 
вівцематки І покоління, а найнижчим – аналоги місцевих прекосів, тоді як помісі ІІ 
покоління і від розведення «в собі» за цим показником посіли проміжні положення. В 
середньому за усі вікові періоди за вмістом загального глютатіону в крові помісні 
вівцематки І покоління (31,99 мг%) переважали місцевих прекосів (28,10 мг%) на 
13,8 %, а помісних ІІ покоління і від розведення «в собі» (28,95 і 31,12 мг%) –  
відповідно на 10,5 і 2,8 %. 
Результати проведених досліджень також показують, що вміст загального 
глютатіону у крові  вівцематок різних за генотипом піддослідних груп пов’язані з 
істотним сезонним та породним коливанням (рис. 2). Так, протягом усіх сезонів року 
найвищий вміст загального глютатіону у крові вівцематок спостерігається у весняно–
пасовищний період (травень), а найнижчий – восени (жовтень). Важливо відмітити, що 
протягом усіх сезонів року найвищим вмістом загального глютатіону в крові 
характеризувались помісні вівцематки І покоління, а найнижчим – аналоги місцевих 
прекосів, тоді як помісі ІІ покоління і від розведення «в собі» за цим показником посіли 
проміжні положення. В середньому за усі вікові періоди за вмістом загального 
глютатіону у крові помісні вівцематки І покоління (31,99 мг%) переважали місцевих 
прекосів (28,10 мг%) на 13,8 %, а помісних ІІ покоління і від розведення «в собі» (28,95 
і 31,12 мг%) –  відповідно на 10,5 і 2,8 %. 
В результаті проведених досліджень можна констатувати, що динаміка вмісту 
загального глутатіону та активності каталази в крові вівцематок різних генотипів 
протягом сезонів року дещо різні. Так, якщо найвищий вміст  загального глютатіону в 
крові вівцематок виявлено у весняно–пасовищний період, то найвища активність 
каталази – в осінньо–зимовий. Із цього випливає, що як загальний глютатіон, так і 
фермент каталаза, тісно пов’язані з обміном речовин в організмі тварини та змінюються 
по різному. 
Висновки. 1. Активність каталази та вміст загального глютатіону крові 
піддослідних вівцематок різної кровності протягом року піддається істотним сезонним 
коливанням.  
2. Сезонні коливання активності каталази та вміст загального глютатіону крові 
піддослідних вівцематок різної кровності тісно пов’язані із змінами рівня обмінних 
процесів в організмі тварин.  
3. Найвищому рівню обмінних процесів в організмі піддослідних вівцематок 
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різної кровності, який має місце у весняно–літній період, відповідає порівняно низька 
активність каталази крові, а в осінньо–зимовий період при значно нижчому рівні 
обмінних процесів вона вища. 
4. Активність каталази та вміст загального глютатіону крові піддослідних 
вівцематок різної кровності протягом року не постійні, що залежить від сезонних змін 
рівня обмінних процесів в організмі тварин. 
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ПРОПОУЛ ПЛВ» НА 
ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ 
НЕСУЧИХ ПЕРЕПЕЛІВ 
В статті представлені результати досліджень проведених на молодняку та 
дорослих курочках перепелів за включення до питної води добавки «ПРОПОУЛплв». 
За результатами було встановлено позитивний вплив розчиненої у воді добавки 
на збереженість курчат і інтенсивність їх росту, а також продуктивність несучих 
перепелів. Добавку розчиняли у питній воді з розрахунку 4,6,8 г на літр. Для досліджень 
було сформовано чотири групи курчат–перепелів за принципом аналогів, одна 
контрольна і три дослідні. Аналіз отриманих результатів показав, що найвищою 
інтенсивністю росту характеризувалися курчата третьої і четвертої груп, ця 
тенденція зберігається і за показниками продуктивності несучих перепелів. Так, за 
початком несучості перепели контрольної групи відставили від дослідних на 3–4 доби і 
за кількістю отриманих стандартних яєць курочки дослідних груп переважали 
контрольних, що у відсотках відповідно становило 84,9–85,9 проти 80,6 %. Вихід 
яєчної маси на одну перепел–несучку за період досліду складав 1,53–1,55кг. 
Ключові слова: кормова добавка «ПРОПОУЛ плв», інтенсивність росту, 
збереженість, яєчна продуктивність, перепели. 
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